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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В 
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Вовченко В.Р., студент; СумДУ, гр. ЕН- 63/1у 
 
Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства в 
умовах ринкової економіки можливо досягти за допомогою 
застосування наукових підходів до управління підприємством. В 
теорії управління підприємством виділяють три основні підходи до 
управління підприємством: процесний, системний, ситуаційний.    
З позиції процесного підходу управління розглядається як єдиний 
процес, що складається з взаємопов’язаних функцій: планування, 
організації, мотивації, контроля. Процесне управління орієнтоване на 
споживача та кінцевий результат діяльності підприємства. Завдяки 
впровадженню процесного підходу можливо застосування 
горизонтальних структур основою яких є бізнес-процеси (основні 
виробничі, супутні, допоміжні процеси, процеси управління і 
розвитку). 
З позиції системного підходу організація розглядається як відкрита 
система, що взаємодіє з зовнішнім середовищем. Системний підхід 
передбачає комплексне, системне вирішення завдань підприємства. 
Ефективність діяльності підприємства досягається завдяки 
застосування загальносистемних закономірностей між елементами 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Ситуаційний підхід зосереджений на конкретних практичних 
ситуаціях, які впливають на діяльність підприємства в певний 
конкретний період часу. Ефективне управління підприємством 
залежить від ситуаційних чинників, а саме: ринкової кон’юнктури, 
інституційного середовища, технологій, стилю управління, 
кваліфікації персоналу, системи мотивації персоналу підприємства.  
У процесі управління підприємством в умовах ринкової економіки 
менеджменту підприємства необхідно застосовувати різні підходи в 
залежності від конкретної мети та виду діяльності підприємства, 
динаміки зміни зовнішнього середовища, конкретних виробничих 
ситуацій.    
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